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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ektoparasit, serta menghitung nilai prevalensi dan intensitas ektoparasit pada udang
vannamei (Litopenaeus vannamei), penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai Februari 2019 di tambak semi intensif dan
intensif Cot Paya serta di tambak semi intensif BPBAP Ujung Batee, Aceh Besar, Aceh. Sampel udang diambil secara acak
sebanyak 20 ekor pada tiap-tiap tambak. Pemeriksaan ektoparasit dilakukan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh. Organ udang yang diperiksa yaitu kaki jalan, kaki renang, insang, uropod, rostrum, mata,
telson, dan permukaan tubuh. Data kemudian dihitung menggunakan rumus Kabata (1985). Hasil penelitian menunjukkan jenis
ektoparasit yang ditemukan dari golongan protozoa yaitu Zoothamnium sp., Epistylis sp. dan Vorticella sp. Nilai Prevalensi
tertinggi sebesar 90% terdapat pada tambak semi intensif Cot Paya dengan intensitas sebesar 91 ind/ekor, sedangkan prevalensi
pada tambak semi intensif Ujung Batee yaitu sebesar 85% dengan intensitas sebesar 25 ind/ekor, nilai prevalensi terendah terdapat
pada tambak intensif Cot Paya yaitu sebesar 45% dengan intensitas sebesar 19 ind/ekor. Lokasi yang paling disukai ektoparasit
adalah kaki jalan, kaki renang dan insang. Ektoparasit jenis Zoothamnium sp. merupakan parasit dengan nilai prevalensi dan
intensitas tertinggi. 
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